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samt Dansk Ingeniørforening og Industriraadet har haft Lejlighed til 
at drøfte Spørgsmaalet med Ministeriet, samt om at der, saa snart 
Forholdene tillader det, atter ansættes en Ingeniør i en af de øverste 
Stillinger indenfor Administrationen, bl. a. for fagligt at aflaste Rek­
tor, under velvillig Overvejelse.« 
IV. Akademiske Grader. 
Under 20. Juni 1935 tildeltes den tekniske Æresdoktorgrad til 
Civilingeniør Ivar Jantzen for hans videnskabelige Arbejder indenfor 
det teknisk-økonomiske Omraade. 
V. Eksaminer. 
1 .  A n d e n  D e l  a f  C i v i l i n g e n i ø r e k s a m e n .  
Til den afsluttende Eksamen indstillede der sig i Undervisnings-
aaret 1934—35 inklusive den afsluttende Bifagsprøve for Bygnings­
ingeniører i Maj Maaned 1935 148, nemlig 32 Fabrikingeniører, 30 Ma­
skiningeniører, 68 Bygningsingeniører og 18 Flektroingeniører. 
Følgende 30 Fabrik-, 27 Maskin-, 59 Bygnings- og 17 Elektro­
ingeniører bestod Eksamen med det nedenfor angivne Resultat: 
Fabrikingeniører. 
Kvotient 
Andreasen, Holger Pinholt 6.79 
Bjørnsen, Vera 5.46 
Buske, Egon Ulrik 5.97 
Christensen, Thorvald Johannes.. 5.96 
Elverdam. Egon 6.60 
Fadum, Bjarne 6.69 
Funder. Jacob Brønniche 6.00 
Glavind, Jens Peder Johannes . .  5.13 
Grue, Ebba Dorthea 5.35 
Hansen, Herman Søren Christian 6.32 
Hingst, Karen Laura 7.18 
Hisinger, Bjørn Otto Wilhelm .. 6.36 
Hoff-Jørgensen, Egon 7.17 
luul, Flemming Asgerssøn 7.17 
Jacobsen, Hans 6.88 
Johnsen, William 6.05 
Larsen, Erik Boesen 6.22 
Larsen, Jens Gunnar 5.53 
Larsen, Poul Andreas 5,82 
Lunn, Børge 6.96 
Maimburg, Jens Madsen 6.68 
Moltesen, Harald 6.48 
Nielsen, Erik Edmund 7.01 
Nielsen, Kurt 6.72 
Nørregaard, Svend-Aage 4.53 
Panker, Bent Jørgen 5.17 
Poulsen, Kaj Egeø 7.32 
Schou, Poul Alfred Marius 6.09 
Søltoft, Per 7.86 
Sørensen, Jørgen Axel 7.47 
Maskiningeniører. 
Kvotient 
Arge, Magnus Eli 4.59 
Becher, Poul 7.71 
Bisgaard, Nils Finn 6.21 
Didrichsen, Aage 5.45 
Egund, Kaj Flor 7.14 
Fagerholt, Georg 6.31 
Flint, Axel Emil 4.92 
Gerstenberg, Børge 5.25 
Graae, Johan Erling Alme 6.59 
Helmø, Erik 7.55 
Hertel, Niels Ejnar 7.54 
Jensen, Axel Richard 5.03 
Jensen, Kaj Henry 5.02 
Kalm, Knud Gjersbøl 6.31 
Kjær, Sven Wilhjelm 6.21 
Lundsager, Knud Ingvor 7.30 
Nielsen, Christian Peder Birkholt 4.79 
Nielsen, Knud Vilhelm Kristian . .  6.66 
Nissen, Iver Herluf 7.18 
Pedersen, Eigil Willman 4.59 
Pedersen, Niels Anker Gerhard.. 4.70 
Rasmussen, Hans George 7.05 
Skaaning, Harald 6.95 
Stellinger, Mogens Fin 6.20 
Stub, Emil Olaf 5.23 
Tvergaard, Bode 7.59 
Zeuthen, Karl Gustav 7.14 
